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opinnäytetyöstä. Opinnäytetyön taiteellinen osuus on koreografia, joka on nimeltään Hengitä 
puhaltamaani ilmaa. 
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This final written research explores the process. The essay is a process description of a 
choreographic part for eight performers called Hengitä puhaltamaani ilmaa. In the essay the 
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1 JOHDANTO 
Pidän pienistä yksityiskohdista, juonellisesta teoksesta, fyysisestä liikkeestä 
sekä oivalluksista. Nautin saada miettiä valosuunnittelua sekä etsiä musiikkia. 
Naurua, oivalluksia ja vahvoja tunteita, niitä haluan katsojalle välittää teoksieni 
kautta. 
Opinnäytetyöni kirjallinen osio on kuvaus koreografisesta prosessista, jonka 
tuotoksena syntyi opinnäytetyöni taiteellinen osuus Hengitä puhaltamaani ilmaa. 
Se on koreografia kahdeksalle esiintyjälle, jossa mukana on kuusi tanssijaa 
sekä kitaristi ja laulaja. Lisäksi tein yhteistyötä muusikon kanssa. 
Halusin haastaa itseni luomaan koreografiaa isolle joukolle. Lähtökohtanani 
teoksessani käytin tähtiä ja tähtikuvioita. Teemani käsittelee ihmisiä ja 
kohtaamisia. Tutkielmassani pohdin koreografista prosessia teokseni kannalta. 
Oppimista koreografisessa prosessissa päädyin tutkimaan aikaisemman 
teokseni myötä. Ryhmäkoreografiaa opettaessani olin itse niin luovassa tilassa, 
että keskityin pelkästään teokseen ja liikemateriaaliin. Unohdin täysin tanssijani, 
jotka olivat hyvin erilaisia persoonia ja oppijoita. Tätä kautta lähdin selvittämään 
mitkä tekijät vaikuttavat oppimiseen. 
Aloitan tutkielmani esittelemällä opinnäytetyöni taiteellisen osion rakenteen 
syntyä. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään koreografista prosessia ja teoksen 
rakennetta. Tutkielman loppupuolella olen pohtinut oppimiseen liittyvinä asioina 
työilmapiiriä sekä niin koreografin kuin tanssijan tehtäviä prosessissa. Lopuksi 
kokoan yhteen mitä olen työni parissa oppinut. 
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2 HENGITÄ PUHALTAMAANI ILMAA 
Opinnäytetyöni taiteellinen osio on nimeltään Hengitä puhaltamaani ilmaa. Teos 
on ryhmäkoreografia kahdeksalle esiintyjälle. Prosessikuvauksen myötä haluan 
itse tiedostaa tapojani työskennellessäni koreografina; kuinka toimin 
opetustilanteessa ja miten päädyn erilaisiin ratkaisuihin. Haluan oppia 
ymmärtämään millaisia piirteitä hyvällä koreografilla on. Tavoitteenani on 
samalla yrittää selvittää, mikä minua kiehtoo luovassa koreografisessa 
prosessissa.  
Koreografian tekemistä ei voi rajata tiettyjen työtuntien sisälle, vaan ideoita voi 
syntyä, kun tarkkaillee ihmisiä niin kahvilassa työskennellessään kuin kadulla 
kävellessäänkin. Teostani varten olen tarkkaillut ihmisten liikkumista, olemista, 
puhumista sekä vuorovaikutusta. Havainnoinnin myötä olen kasvattanut rooleja 
ja erilaisia kohtaamisia oikeiden tilanteiden pohjalta, kuitenkin lisäillen ja 
yhdistellen niihin eri asioita mielikuvituksen avulla. Koemme jatkuvasti 
uteliaisuutta tarkkaillessamme toisten ihmisten käyttäytymistä. Osasyy siihen 
on, että voisimme liittää tiettyjä heidän käyttäytymisensä piirteitä omaan 
repertuaariimme. Vaihtoehtoisesti torjumme toisia osia, jotka ovat vastakkaisia 
omien eettisten arvojemme kanssa. Jo lapsesta lähtien oppimisemme on 
perustunut pitkälti tarkkailuun ja sitä kautta toisten ilmeiden ja tekemisten 
jäljittelyyn. Omaksumme myös jäljittelyn avulla kulttuurisen käyttäytymisemme 
puolia. (Wilson 1994, 28.) 
Teoksessani aion käsitellä ihmisiä, suhteita, kohtaamisia ja ihmisten 
käyttäytymistä. Teos perustuu ihmisten arkitilanteisiin; hetkiin jotka voisivat 
osua kaikkien kohdalle. Yleensä koreografiaa työstäessäni lähden 
työskentelemään jonkin abstraktin asian tiimoilta, joka jo itsestään sisältää 
mystiikkaa. Tällä kertaa halusin pyrkiä luomaan näyttävää yhdenaikasuutta ja 
järjestäytynyttä kaaosta isoa esiintyjäjoukkoa apuna käyttäen, muun muassa 
kaanonin, rytmittelyn ja ryhmittelyn avulla. Haluan pitää tilanteet ja hahmojen 
väliset kohtaamiset helposti samastuttavina, mutta pyrkiä silti tanssin avulla 
herättämään mielikuvituksen maailman. 
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2.1 Teoksen rakenteen synty 
2.1.1 Lähtökohta ja teema 
Kesäyönä tuijottaessani tähtistä taivasta yksi muita kirkkaampi tähti alkoi 
askarruttaa minua. Minun oli aivan pakko selvittää, voiko yksi tähti olla niin 
paljon muita kirkkaampi ja miksi se muutti sijaintiaan niin nopeasti muihin 
nähden. Tähti osoittautui myöhemmin satelliitiksi, mutta löysin sattumalta 
mielenkiintoisia tekstejä tähdistä. Niiden kaksoismerkityksen oivaltaminen sytytti 
idean lähteä työstämään teosta tähtien parissa. Saman määritelmän voisi 
rinnastaa myös ihmisiin. 
Tähdet ovat omavaloisia, yleensä pallomaisia ja kaasumaisia taivaankappaleita. 
Maailmankaikkeus koostuu tähdistä, tähtienvälisestä aineesta ja 
tuntemattomasta, näkymättömästä aineesta. Tähdet syntyvät tähtijoukkoina 
tähtienvälisen aineen pilvistä. Tähtikuvio muodostuu tähdistön kirkkaimmista 
tähdistä, jota pitää koossa niiden välinen vetovoima. (Ursa, 2011.) 
Lähtökohtana teokseen käytän siis tähtiä ja tähtikuvioita. Halusin haastaa itseni 
tekemään teosta usean tanssijan kanssa. Päädyin aloittamaan teokseni Otavan 
tähtimuodostelmasta, jonka mukaan määräytyi myös esiintyjieni lukumäärä. En 
ollut varma loisiko suuri tanssijajoukko ainoastaan enemmän mahdollisuuksia 
vai tulisinko kamppailemaan valinnanvaikeuden kanssa.  
Päädyin käyttämään kaikkia tanssijoitani teoksen alussa sekä lopussa, muuten 
teokseni perustuu kohtausmaisiin jaksotuksiin. Ajattelin sen luovan 
mielenkiintoa, verrattuna siihen, että pitäisin kaikkia tanssijoita yhtäaikaisesti 
lavalla. Näin sain myös fokusoitua sitä, mihin rooliin haluan katsojan huomion 
kiinnittyvän, jotta ajatukseni koreografian takana aukeaisivat.  
Jaoin kohtaukset erilaisiin ryhmittymiin aina soolosta kvartettoon. Tehdessäni 
teosta huomasin itselleni helpommaksi työstää pienempiä kokoonpanoja. 
Dueton opettaminen verrattuna alkukohtaukseen sujui paljon helpommin, koska 
opetustilanteessa oli helpompi ottaa huomioon kahden tanssijan tarpeet kuin 
kaikki kuusi erilaista oppijaa.  
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Lähdin muokkaamaan teostani teeman (ihmiset, suhteet ja kohtaamiset) ja 
lähtökohtien (tähdet ja tähdistö) pohjalta erilaisista palasista. Palasilla tarkoitan 
niin erilaisia liikeideoita, yksittäisiä tapahtumia kuin erilaisia pienempiä eleitä.   
2.1.2 Teoksen hahmottuminen palasista juonelliseksi teokseksi  
Teos koostuu yksittäisistä kohtauksista, joista jokainen sisältää oman itsenäisen 
tarinan tai vertauskuvan.  Kohtauksista toisiin siirrytään usein black outin kautta. 
Teoksen kokonaisuus alkoi hahmottua itselleni vasta kohtausten järjestelyjen 
jälkeen. En ennalta määrännyt tai päättänyt palasille järjestystä; ideat ja ajatus 
koreografian takana kasvoivat prosessin varrella. Annoin kohtauksen elää 
siihen asti, kunnes saimme harjoituksissa sijoitettua tanssijat omille paikoilleen 
ja jokaisen liikemateriaali oli koossa. Opin jo kolmannella vuosikurssilla 
ryhmäkoreografiaa tehdessäni, ettei erilaisten tapahtumien kokoaminen 
palapelimäisesti ehkä ole helpoin lähestymistapa, mutta jokin kiehtoo minua 
siinä ja tekee koreografian tekemisestä mielekästä.   
Ihmisellä on usein tarve asettaa sattumanvaraiset ja monimutkaiset ärsykkeet 
järjestykseen tehden ympäristöstään itselleen mielekästä. Kun katsomme 
esitystä, haluamme poimia siitä teeman, juonen tai jonkin muun selityksiä 
antavan viitteen. Pyrimme täyttämään näkymättömät palat loogisilla prosesseilla 
ja sen kautta täydentämään havaintojamme. (Wilson 1994, 29). Alusta asti 
minulla oli tarkoituksena luoda liikkeellisen kokeilun sijasta juonellinen kaari 
teokselle, josta löydän ainakin itse punaisen langan.  
Kasvattelin ja kehittelin ideaa, mutta varsinaiset päätökset valinnoista, liittyen 
muun muassa tanssijoista, musiikkeihin ja teemoihin, tapahtuivat usein vasta 
paineen alla. Ajan loppuessa asioiden pohtimisen sijaan oli vain tehtävä 
nopeammin päätöksiä ja ratkaisuja.  
2.1.3 Teoksessa käytetyt työtavat, intuitio 
”Intuitio on tapa olla avoin alitajunnassa muhiville ideoille ja taiteelliselle 
inspiraatiolle.” (Dunderfelt 2008, 114). Intuitio on nopea oivaltamisen hetki, 
johon ei sisälly niin paljon ajatusten pyörittämistä kuin arkiseen ajatteluun. 
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(Dunderfelt 2008, 28). Yksittäiset ideat ja oivallukset teokseeni syntyivät usein 
juuri silloin kun en tietoisesti ajatellut teosta. Esimerkiksi bussia odottaessani 
tien toisella puolella kävelevä naishenkilö kysyi ohikulkijaltaan tietä etsimäänsä 
paikkaan. Vastaantuleva käytti isoja käsieleitä ohjatessaan reittiä, josta sain 
yllättäen idean lähteä käyttämään vastaavanlaista kohtaamista teoksessani. 
Intuitio saattaa näyttäytyä välähdyksen omaisena ideana, unena, symbolina, 
sisäisenä tunteena tai kehotuntumana. (Dunderfelt 2008, 75). Unia voisi pitää 
hyvänä esimerkkinä siitä, miten alitajunnassa ihmisen luovuus ja mielikuvitus 
muuttaa ja yhdistelee arkipäivän tapahtumia ja kokemuksia uusin tavoin. 
Intuition kautta lehteä lukiessani mainoksen houkuttelevan näköinen kirkkaan 
punainen omena sytytti idean tuoda omena symbolisena esineenä lavalle. 
Katsomassani elokuvassa päähenkilö päästi kasvoillensa juuri kuolleen 
aviomiehensä puhaltamaa ilmaa auton puhallettavasta niskatuesta, jonka 
verbalisoinnista keksin teokselleni nimen. Tanssisalissa pelkästään katsoessani 
tanssijoitteni liikesarjan tekemistä keksin kyseiselle kohtaukselle lopetuksen. 
Intuition kautta kuin sattumalta sain teokseni luovimmat oivallukseni. 
2.2  Roolit  
Lähtökohtanani oli luoda jokaiselle tanssijalle oma hahmo ja työstää sitä 
yhdessä kunkin tanssijan kanssa. Haasteena tanssijoille, valitsin kirjon erilaisia 
hahmoja. Lähtökohtia hahmoihin ammensin tarkkaillessani ihmisiä. 
Tanssijoiden omien luonteiden ja hahmon luonteiden välillä ei ole yhteyttä. 
Teoksessani pääosassa on tanssi, joten halusin ilmaista asiat nimenomaan 
liikkeen kautta. Kehittäessäni hahmoja pohdin samalla puvustusta. Ajatuksenani 
oli puvustuksen avulla korostaa karaktäärejä ja niiden luonteenpiirteitä. 
Ilmennän hahmoja niin vaatetuksen värimaailman kuin tyylinkin avulla. Koska 
kyseessä olivat selkeät ihmishahmot, halusin käyttää esiintymisasuina 
arkivaatteita. 
Samastuminen perustuu kykyyn myötätuntea toista, tilanteeseen jossa ihminen 
asettaa itsensä toisen henkilön asemaan. Samastuminen on mielikuvituksen 
voimakas laji, jota ilman yhteiskuntamme tässä tuntemassamme muodossa ei 
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olisi. Niin arkielämässä kuin esityksessä, ihmiset samastuvat usein eri 
hahmoihin. Hahmo, joka eniten vetoaa ihmiseen itseensä, on yleensä hänen 
todellista tai ihanne-minäänsä eniten muistuttava hahmo. Se voi myös 
yksinkertaisesti olla henkilöhahmo, josta vain pitää eniten. Samastuttavan 
roolihahmon ei tarvitse olla moraalisesti hyvää edustava, kunhan roolisuoritus 
on uskottava. (Wilson 1994, 52–53.) Toivon teoksen runsaan rooli kirjon 
tuottavan katsojille samastumisen tunteita hahmojen, tapahtumien tai 
kohtaamisten kautta. Pyrin tuomaan lavalle kohtauksia, jotka omalla kohdalla 
koettuna ovat voineet tuntua jopa kiusallisilta, mutta jotka ovat saattaneet sattua 
monelle muullekin. Kadulla kävelijä luulee vastaantulijan vilkuttavan hänelle. 
Hän vilkuttaa takaisin, kunnes tajuaakin takana kulkevan henkilön olevan 
vastaantulijan oikea tuttu. Kävelijä jatkaa matkaansa joko huvittuneena tai 
hieman nolostuneena. 
Roolihahmoista halusin tehdä selkeästi erilaisia, joista jokainen omaisi jonkin 
vahvan luonteenpiirteen. Kiinnostuksenani oli tehdä duetto, joka sisältäisi paljon 
nostoja. Siitä kehittyi idea tehdä mies- ja naistanssijan välille selkeästi oma 
yhteistarina. Ainoan mieshahmo ympärille halusin useita kiinnostuvia 
naisrooleja, jonka seurauksena päätin luoda mieshahmosta pelurin. Loin hänen 
ympärillensä kaksi toisistaan vastakohtaista naishahmoa, josta ensimmäinen on 
sinisilmäinen ja leikkisä, toinen puolestaan ylpeä ja perfektionisti.   Eräänlaisia 
pakkoliikkeitä omaava ujo rooli toi teokseen oman sävynsä, jonka suhdetta 
muihin hahmoihin minun ei perustellusti tarvinnut lähteä hakemaan. Toinen 
eristäytyvä rooli oli puolestaan vetäytyvä ylpeyden aiheuttaman arkuutensa 
takiansa. Kuudennelle tanssijalle kehitin puolestaan vahvan tunteen, vihan.   
2.3 Teoksen liikemateriaalin synty 
Ajatuksena on tuottaa itse suurin osa liikemateriaalista, jonka opetan 
sellaisenaan tanssijoilleni. Isomman ryhmän kanssa harjoitusaikojen sopiminen 
on muutenkin haastavaa, joten koin liikemateriaalin itse tuottamisen myös 
helpoimmaksi vaihtoehdoksi verrattuna siihen, että lähtisimme esimerkiksi 
improvisaation pohjalta luomaan materiaalia. En kuitenkaan poissulje 
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vaihtoehtoa, että tanssijani tuottaisivat jotakin omalle hahmollensa ominaista 
liikettä.  
”Koreografi ei ole enää "sanelija", vaan ideoiden tuoja, työn eteenpäin viejä ja 
loppukädessä päätösten tekijä. Koreografi päättää ja rajaa, että tässä on se 
maailma, jonka haluan tässä teoksessa tuoda esiin.” (Siren, 2011.) Vaikka 
laittaisin tanssijat luomaan kaiken liikemateriaalin teokseeni ideoideni ja 
teemojeni pohjalta, voisin silti kutsua itseäni koreografiksi. Koen itse liikkeen 
tärkeäksi, mutta vielä tärkeämpää on miten asettelee ja sommittelee liikkeen 
tilaan. 
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3 TEOKSEN OSAT 
Taiteellinen opinnäytetyöni muodostuu kuudesta kohtauksesta. Teoksen alku eli 
intro ilmentää tähtitaivasta ja perustuu pitkälti liikkeen samanaikaisuuteen ja 
ryhmittelyyn. Toisessa kohtauksessa lavalle on jäänyt vain neljä tanssijaa, 
joiden roolihahmojen välisiä suhteita lähdetään tarkastelemaan. Kohtauksesta 
siirrytään sooloon, jonka aikana lavan taka-alalla voi samanaikaisesti seurata 
muiden hahmojen ohituksia. Seuraavana luvassa on duetto kahden ihmisen 
välisestä yhteissävelestä, joka saa yllättävän käänteen. Viides kohtaus perustuu 
akustisenkitaran soittoon, lauluun sekä improvisaation kautta tuotettuun 
liikemateriaaliin. Viimeisen kohtauksen, outron myötä kootaan ensemble 
yhteen. Teos päättyy alkutilanteeseen, jossa tanssijoiden asetelma on 
kääntynyt 180 astetta ympäri kuvastaen ajan kulua syksystä kevääseen. 
3.1 Intro 
Yleisön tullessa sisään tanssijat ovat valmiina lavalla asettautuneina 
lattiakaavaltaan Otavan tähtikuvioon. Tanssijat ovat improvisoidussa liikkeessä. 
Yleisö valon laskeuduttua kitaristi kävelee tyhjälle tuolille.  Teos alkaa kitaran 
soitolla, jossa valojen noustessa esiintyjät tulevat vähitellen enemmän näkyviin. 
Intro perustuu pitkälti kaanoniin ja osion tehokeinona on käytetty paljon 
samanaikaisesti tapahtuvaa liikettä. Kohtauksen liikemateriaali on tarkoituksella 
hyvin paikalla pysyvää, joka lähtee liikkumaan tilallisesti vasta lopussa, ennen 
kuin tanssijat vuorollaan katoavat pimeyteen. Intro on nimensä mukaisesti lyhyt 
johdanto tulevaan.  
3.2 Ohitukset 
Kohtaus perustuu näyttämön poikki tapahtuville ohikuluille, joissa katsojalle 
esitellään rooleja ja niiden välisiä suhteita. Intron avaruudellisesta tunnelmassa 
kaikki tanssijat olivat yhtä massaa. Toisessa kohtauksessa ollaan selvästi tässä 
maailmassa ihmisten arkitilanteiden parissa. Lavalla tapahtuu samanaikaisesti 
monia pieniä asioita, joista katsoja valitsee mitä tai ketä haluaa seurata.   
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Liikemateriaali on luotu yksittäisten asioiden, kohtaamisten tai lauseiden 
pohjalta. Lähdin esimerkiksi työstämään kohtaamisia tanssijoideni kanssa 
laulunsanoista ”throw a stranger an unexpected smile”, joissa kaksi toisilleen 
tuntemattomalle henkilöä kulkee toisiaan vastaan, joista toinen yllättäen 
pysähtyy ja hymyilee. Lähdimme kasvattamaan tapahtumaa hymyn saaneen 
vastareaktion pohjalta, jonka seurauksena heidän välilleen syntyy kontakti. 
Ohikulut tuovat esille erilaisia tilanteita, niin arkielämän pieniä iloja kuin 
hämmennyksiä. Taustalla vilahtaa myös alun kitaristi sekä teoksen 
loppupuolella käytettävä omena. 
3.3 Kvartetto  
Kvarteton avulla lähden kuvastamaan arjen kaavamaisuutta ja rutiineja. Yhdistin 
robottimaista terävää liikettä samanaikaisesti toisaalla tapahtuvaan pehmeään 
liikemateriaaliin. Kohtaus pohjautuu pitkälti viiteen eripituiseen liikefraasiin sekä 
jokaisen tanssijan omaan koneliikkeeseen sekä slapstick-liikkeeseen. 
Alun kaavamaisuuden luotuani jokainen tanssija sai tehtäväkseen muokata 
oman 3x8 liikefraasin käyttäen ainoastaan apuna opettamieni sarjojen liikkeitä. 
Tätä kautta lähdin työstämään kohtauksen loppuosan järjestynyttä kaaosta. 
Intuitiivisten päätösten seurauksena valitsen tanssijan, joka liikkuisi ja samalla 
päätin minkä osan fraasistaan hän tekisi. Esimerkiksi Karoliina aloittaa tehden 
toisen ja kolmannen kahdeksan laskun fraasinsa, josta Elina ja Mikko jatkavat 
Elinan kolmannella kahdeksikolla. Alkukohtauksen ennalta tarkoin määritellyn 
vastapariksi lähdin luomaan mielenkiintoa sattumanvaraisuuden avulla. 
Musiikissa toistuu läpi kappaleen sama voimakas rytmi, joka auttaa 
ilmentämään kohtauksen kaavamaisuutta. Myös valoilla on erityisen suuri 
merkitys tässä kohtauksessa fokusoinnin ja tunnelman luomisessa. 
Kvartetossa on hetkiä, jossa yksittäisten hahmojen luonteenpiirteet kärjistyvät 
johtaen heidät tilaan, jota kutsun kohtaukseksi. Elina Orpanan esittämä ylpeä, 
hieman perfektionistinen hahmo ahdistuu muiden vapautumisesta, irrottelusta ja 
siitä seuraavasta epäjärjestyksellisestä ilmapiiristä. Hän kuitenkin pyrkii 
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kohdistamaan oman epävarmuuteensa asettamalla itsensä muiden yläpuolelle, 
jonka seurauksena hahmo joutuu outoon tilanteeseen. Venla Leinosen ujo 
roolihenkilö puolestaan ahdistuu, kun hän ei pääse mukaan ympärillä olevien 
ihmisten tekemisiin vielä ollessaan katseiden kohteena huomion keskipisteenä. 
Tilanne kuvastaa myös sitä kun menee mukaan kesken keskusteluun, eikä vain 
ymmärrä mistä puhutaan. Tilanteessa kokee samanaikaisesti turhautumisen 
sekä ulkopuolisuuden tunteen. Kolmas tilanne puolestaan esittelee Karoliina 
Lummikon hahmon sinisilmäisyyttä, joka ei osaa aavistaa asioiden eri puolia, 
eikä osaa epäillä mitä selän takana tapahtuu. 
3.4 Duetto 
Duetto on rakastuneiden tarina. Karoliina Lummikon hahmo on sinisilmäinen ja 
luottavainen tyttö. Mikko Makkosen esittämä rooli on puolestaan mieshenkilö, 
joka ei osaa ajatella muiden tunteita, ja joka on helposti houkuteltavissa. Jo 
aiemmissa kohtauksissa olen pyrkinyt tuomaan näiden kahden hahmon välistä 
suhdetta esille, joten dueton alku perustuu pitkälti kahden kehon liikkeeseen. 
Kun lähden koreografina tuomaan lavalle jotakin esinettä, pyrin perustelemaan 
esineen motiivin ja tarkoituksen huolellisesti, koska katsojalle sillä on mielestäni 
suuri merkitys. Sain idean punaisesta omenasta, jonka tanssija heittää toiselle. 
Motiivin omenan lavalle tuomisesta perustelen sen vahvan symboliikan avulla. 
Punainen väri symboloi syntiä. Raamatussa Eeva ja Aatami söivät omenaa, 
Lumikissa noita tarjoaa lumottua punaista omenaa. Pyöreän muotoinen omena 
kädessä pyöriteltävänä voisi olla myös kuvaus sanonnasta ”pallo omassa 
kädessä”. Päädyin siis verrannollisena eleenä tuomaan lavalle omenan. Omena 
tulee esille ennalta arvaamatta - korostaen tilanteen yllätyksellisyyttä.  
Koska olin päättänyt lennättää esineen lavalle, sille täytyi löytyä motiivi myös 
jatkossa, se ei saisi unohtua noin vain. Pohdin erilaisia vaihtoehtoja, kuten 
pitäisikö Mikon viedä omena jollekin katsojalle. Tanssijat ajattelevat yleisöä 
usein massana; yleisöön katsoessa katse ei kohdistu keneenkään eikä esiintyjä 
huomioi ketään yleisön joukosta.  Vaihtoehtoisesti tanssija voi kuitenkin luoda 
henkilökohtaista kontaktia yleisön kanssa, esimerkiksi katsoen suoraan 
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katsojan silmiin samalla luoden hänelle hymyn. (Foster 1986, 63–64.) Yhtenä 
ajatuksena omenan kohtalosta, oli yhdistää se yleisön väliseen 
kanssakäymiseen esiintyjän kanssa. Päädyttyäni kuitenkin tuomaan lavalle 
laulajan keksin myös lopullisen ratkaisun, jossa laulaja haukkaa omenasta 
palasen, jonka seurauksena valot sammuvat. 
3.5 Kitara 
Alkuperäisideani oli tehdä trio kolmelle miestanssijalle ja joka leijui pitkään 
ilmassa. Koin mielenkiintoiseksi haasteeksi tehdä miehille voimakasta ja 
fyysistä materiaalia - koreografi saa harvoin mahdollisuuden päästä tekemään 
kohtausta pelkästään miestanssijoille. Myös itse tanssijat olivat kiinnostuneita 
päästessään tanssimaan miesporukassa. Yhteen sopimattomista 
harjoitusajoista johtuen kolme neljästä kysymästäni pitkän tanssikoulutuksen 
saaneesta miestanssijasta joutui jättämään produktion väliin. 
Lähdin seuraavaksi kehittelemään ideaa, jossa saisin mukaan vähemmän 
tanssia tehneitä miespuolisia esiintyjiä. Tätä kautta päädyin idean lähteä 
tuomaan esitykseen mukaan livemusiikkia kitaralla. Samalla löysin ratkaisun 
puuttuvaan musiikkiin. Yritin saada mukaan teatteriharrastajia, mutta huonon 
esiintymisajankohdan takia sekään ei onnistunut. 
Seitsemän henkisestä ensemblestä puuttui siis kaksi tanssijaa. Halusin pitää 
kiinni alkuperäisistä kuvioistani ja koin lisäksi tarinan hieman vaillinaiseksi 
puuttuvilla esiintyjillä. Päätin lopulta säilyttää livemusiikin mukana ja ottaa 
mukaan soittajan, jota en kuitenkaan laittaisi tanssimaan. Teoksessani on 
paljon elementtejä eri esittävän taiteen lajeista kuten tanssillista liikettä, 
teatterimaisia kohtaamisia sekä akrobaattisia temppuja. Päätin luoda 
muusikosta selvän hahmon yhdistäen hänet kohtauksiin esimerkiksi 
ohikulkijana kitara selässä. Toisen miestanssijan korvasin luomalla uuden 
naishahmon, joka pienempänä roolina kuvastaisi enemmän tunnetilaa. 
Koska teokseni perustuu verrallisesti myös oman elämänsä tähteyteen, en 
kokenut muusikon mukaan ottamista esteeksi. Pyysin mukaan kitaran soittoa 
harrastavan ystäväni, jonka tiesin lähtevän innolla mukaan, kuitenkin epäillen 
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omia taitojaan. Halusin samalla antaa ystävälleni kokemusta soittamisesta 
yleisön edessä, koska tiesin hänen taitojensa riittävän siihen erinomaisesti. 
Päätin tehdä kitaristin hahmosta hippimäisen. Halusin yhdistää improvisaation 
ja kokeilun kautta luotua materiaalia kitaransoittoon kuvastaen yksin olemista ja 
petetyksi tulemista. Lavan takaosassa on samanaikaisesti viha, joka kohtaa 
pelurin. Intuition kautta päädyin ottamaan mukaan laulajan tehokeinoksi 
sanoman esille tuomiseen. Kohtauksen tarkoituksena on hakea voimakasta 
tunnelatausta. 
3.6 Outro 
Jouduin vielä viime hetkellä tekemään outroon muutoksia. Koska edeltävä 
kohtaus kehittyi niin voimakkaaksi, oli mahdotonta käyttää muusikkoni 
loppukohtaukseen tekemää kappaletta. Juodessani kahvia eräänä aamuna 
löysin sattumalta musiikin, joka sitoi yhteen teoksen teemoja. Viimeinen kohtaus 
perustuu ohjeistettuun improvisaatioon, jossa tanssijat liikkuvat joukkona 
säilyttäen koko ajan kontaktin toisiinsa. Lopuksi jokainen irtaantuu yllättäen 
toisistaan, samalla tilanne ja paikka muuttuvat. Jokainen palaa omaan 
improvisoituun liikkeeseen, jossa kaikki ovat yhtä erottumatonta massaa. 
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4 VISUAALISET TEHOSTEET 
4.1 Valot 
Kun loin teokseni liikemateriaalia, sain jatkuvasti ideoita valojen käytöstä. Niiden 
avulla fokusoin katsojan katseen suuntaa sekä korostan ja selkeytän näyttämön 
tapahtumia. Valosuunnittelua voi käyttää tukeakseen tai kuvittaakseen esitystä. 
Tehokeinona voi myös käyttää niiden vastakkaisuutta lavan tapahtumiin 
nähden. Valoilla on suuri merkitys visuaalisen kuvan luomisessa ja tapahtumien 
rytmittelyssä.  (Suomen valo- ja ääniliitto, 2011.) Esimerkiksi kvartetossa 
halusin valojen avulla korostaa roolien kohtauksia tuoden toistuvien lyhyiden 
valovälähdysten kautta katsojalle konkreettisesti esille roolihahmon sisäistä 
tunnetta. Ohituksiin perustuvassa kohtauksessa pidän puolestaan valot 
mahdollisimman yksinkertaisina ja muuttumattomina luoden illuusiota tunteesta, 
jossa katsoja ikään kuin katsoisi kahvilan ikkunasta ulos. Kyseessä on yksi pieni 
tien pätkä, jossa tapahtuu paljon erilaisia asioita ja kohtaamisia. Vähäisillä 
valomuutoksilla pystyn pitämään näyttämökuvan selkeänä, koska lavalla 
kuitenkin tapahtuu paljon liikettä samanaikaisesti.  
Tanssiteoksessa liike on usein fokuksen keskipisteenä. Koreografi pyrkii 
tukemaan ideaa sekä välittämään tunnelmaa katsojille käyttäen apunaan valon 
suuntaa, värejä, voimakkuutta sekä muotoa. Tilaa voidaan rajata valaistuksella 
eri tavoin luomalla esimerkiksi erilaisia geometrisiä muotoja, kuten pyöreä spotti 
tai suorakaiteen muotoinen kaistale. (Suomen valo- ja ääniliitto, 2011.) Spotteja 
käytän apunani viedessäni teosta kohtauksesta toiseen. Myös duetossa kahden 
spotin vuorottelut ovat kuin leikkauksia henkilöiden seuraavaan tunnetilaan. 
Muuten olen yrittänyt välttää tarkkoja geometrisiä lattialle heijastettavia kuvioita.  
Puheteatterissa tärkein valonsuunta on edestä tuleva valo, jonka ansiosta 
näyttelijän kasvot ja ilmeet välittyvät katsomoon. Tanssiesityksessä puolestaan 
perusvalona käytetään sivuvaloa, jolla pyritään korostamaan illuusiota 
keveydestä sekä korostamaan tanssijan liikettä ja kolmiulotteisuutta tilassa. 
Sivuvalon käyttö on peräisin baletista. Vaikka modernitanssi kehittyi 
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vastustamaan klassista balettia, on sieltä yhä löydettävissä yhdenkaltaisuuksia. 
(Suomen valo- ja ääniliitto, 2011.) 
Katsojan aistit saadaan herkistymään täyttämällä näyttämö hämärällä valolla. 
Jos lavalla on paljon tapahtumaa, on usein valon määrä voimakkaampi ja 
suurempi. Ryhmäkohtauksen tanssija täyttävät koko tilan, kun puolestaan 
soolossa luodaan pienen valon avulla intensiteettiä. Myös valon värillä on 
tärkeä elementti tunnelman luomisessa. Jos esityksessä ei ole lavastuksia, 
voidaan tilaa täyttää värillä. (Suomen valo- ja ääniliitto, 2011.) Värien avulla 
tuen näyttämöllä tunnelmaa johon haluan katsojat johdattaa. Alun 
avaruusmainen tunnelma välittyy sinertävällä valolla ja loppukohtauksen synkän 
luolamaisen tunnelman teen pimeän näyttämökuvan avulla. Lisätessäni savua 
lavalle, muuttuu tunnelma usvaisemmaksi. Valojen värjätessä savua täyttyy 
tyhjä tila lavasteenomaisesti.  
Visuaalisena ihmisenä sain pitkin teoksen suunnittelua ideoita valotilanteisiin. 
Pidän yksityiskohtaisten hetkien luomisesta valojen avulla. Vaikken juuri ole 
perehtynyt valosuunnitteluun, olin luonut useimmat valotilanteet tietoisesti tai 
tiedostamattani jo ennen valokarttaa tehtyäni. Ideoideni avulla valomies pystyi 
rakentamaan haluamiani illuusioita.   
4.2 Musiikki 
Musiikin merkitys teoksessa on korostaa ja tukea liikettä. Se on yksi elementti, 
jonka avulla pääsen lähemmäksi ajatuksia herättävää esitystä ja kokemusta, 
jota en pysty sanallisesti kertomaan. Musiikki on väline, jonka avulla haluan 
tuoda esiin teokseni eri puolia. En epäröinyt musiikkivalinnoissani ottaa mukaan 
nykyaikaista musiikkia käyttämällä muun muassa dubstepiä. 
4.2.1 Yhteistyö muusikon kanssa 
Haasteena itselleni ajattelin kokeilla työskentelyä yhdessä muusikon kanssa. 
Muusikko oli entuudestaan tuttu, konemusiikkia tekevä ystäväni, joka ei ollut 
juurikaan nähnyt tanssia aiemmin. Aloitettuani yhteistyön hänen kanssaan, 
pohdin, miten osaisin ilmaista itseäni esimerkiksi musiikkitoiveistani. Pohdin, 
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kuinka paljon minun tulisi antaa muusikolle vapauksia hänen omaan 
taiteelliseen näkemykseensä ja kuinka paljon voisin itse lähteä muokkaamaan 
hänen työtään. Päätin ottaa selvää, kuinka pitkään menisi ennen kuin 
löytäisimme yhteisen sävelen. 
Annoin muusikolleni ohjeita jokaisesta tarvitsemastani kappaleesta. Kerroin 
lähtökohdistani ja teemoistani, jotka antoivat muusikolle tietoa hakemistani 
asioista. Lisäksi annoin hänelle näytteitä erilaisista kappaleista, joista jotkut 
kuvastivat hakemaani tunnelmaa, toiset puolestaan tyyliä. Ensimmäiset versiot 
musiikeista olivat usein vahvoja ja inspiroivia. Lähdimme kuitenkin työstämään 
jokaista kappaletta jollain tapaa - joko lyhentämään pituutta tai kasvattamaan 
kappaletta eri suuntaan. Sanoin myös suoraan jos halusin jotain osiota 
muutettavan tai kokonaan poistettavan. Aluksi koin toimintatapani tylyksi ja 
pohdin usein asetuinko muusikon taiteellisen vapauden eteen. Annoin kuitenkin 
myös itselleni luvan osallistua musiikin ideointiin saatuani kappaleista 
ensimmäisiä versioita. Keksin esimerkiksi toistaa joitain kohtia musiikista. Olin 
myös valmis kompromisseihin; vaikka kappale ei välttämättä ollut sitä, mitä 
tarkalleen hain, olin valmis muuttamaan tai kasvattamaan alkuperäisideaani. 
Niin liikkeen, lähtökohdan ja teeman kuin myös musiikin kautta jo olemassa 
oleva ajatus kehittyi tiettyyn suuntaan. 
Muusikon tekemän yhteistyön lisäksi päätin myös käyttää kappaleita muilta 
esittäjiltä. Löysin sattumalta valmiin kappaleen duettoon, joka sopi täydellisesti 
teemaan. Myös aikataulullisesti ratkaisu käyttää jo valmiina olevaa kappaletta 
oli järkevää, sillä silloin minulle jäi enemmän aikaa yhdessä tanssijoiden kanssa 
harjoittelemiseen. Lähdin usein työstämään liikemateriaalia, vaikkei lopullisesta 
kappaleesta ei ollutkaan vielä tietoa. Työskentelytapoihini kuuluu pitkälti miettiä 
ensin kappaleen rakenne ja lähteä sitä apuna käyttäen muodostamaan 
kohtaukselle punaista lankaa asettaen valmiiksi luomaani liikemateriaalia 
järjestykseen.  
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5 KOREOGRAFIASTA OPPIMISEEN 
5.1 Työilmapiiri  
Koko aika harjoitusajasta yhdessä tanssijoiden kanssa on tärkeä osa prosessia. 
Suuri merkitys työilmapiiriin muotoutumiselle oli juuri sillä ajalla, jolloin emme 
tanssineet, eli ajalla jonka vietimme yhdessä ja jolloin opimme tuntemaan 
enemmän toisiamme. 
Teoksen ensimmäiset harjoitukset olivat jännittävät. Tanssijani olivat 
ensimmäisiä, jotka kuulivat ideastani, joten heidän reaktionsa siihen oli minulle 
tärkeää. Ensimmäisillä harjoituskerroilla minua mietitytti myös, kuinka yhteistyö 
lähtisi sujumaan ja millaisia rooleja ryhmän sisällä syntyisi. Tanssinopetuksen 
sisältyy oleellisesti interaktio, vuorovaikutus kahden tai useamman ihmisen 
välillä. Vuorovaikutussuhde perustuu niin henkilökohtaiseen suhteen tanssijan 
ja koreografin välillä kuin tanssijoiden keskinäiseen suhteeseen. Mielestäni 
tärkeimpiä asioita hyvän työilmapiirin luomisessa ovat koreografin ja 
tanssijoiden molemmin puoleinen luottamus, kunnioitus ja yhteistyöhalukkuus 
läpi prosessin. 
Koreografina pyrin luomaan ilmapiirin, joka innostaa työntekoon. Opinnäytetyön 
taiteellisen osion tekemisen halusin olevan kannustavaa ja inspiroivaa sekä 
itselleni koreografina että tanssijoilleni. Tavoitteenani on houkutella tanssijat 
kokeilemaan rajojaan ja heittäytymään liikkeen vietäväksi. Itse puolestaan 
haluan luottaa tanssijoihini, jotka antavat minun kokeilla erilaisia, hullujakin 
ideoita.  
On erityisen tärkeää, että kaikki ovat avoimia yhdessä luomallemme ilmapiirille. 
Koreografi saattaa joutua työskentelemään eri tavoin kun aiempia teoksiaan 
tehdessä, joka vaati avoimuutta muuttaa työtapoja. (Rouhiainen 1997, 46). 
Ilmapiiri muotoutuu juuri näiden ihmisten välillä ja opettaminen tapahtuu pitkälti 
heidän tarpeidensa mukaan. Osa tanssijoistani oli harjoitellut jo ennen teoksen 
harjoituskauden alkua pitkään yhdessä, mutta ensemble oli kasattu osittain 
myös toisilleen tuntemattomista ihmisistä. Toisille oli muodostunut niin 
eksplisiittisiä kuin implisiittisiä tapoja siitä kuinka he olivat tottuneet 
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työskentelemään. Entuudestaan tuntemattomat esiintyjät pääsivät hyvin 
mukaan yhteisiin normeihin luoden samalla tietynlaista jännitettä ilmapiiriin. 
Mielestäni työryhmämme ilmapiiri oli luotettava, jossa jokainen uskalsi olla oma 
itsensä. Pystyin myös menemään harjoituksiin koreografin roolissa, vaikken 
aina ollut varma siitä, mitä lähtisin tekemään. 
5.2 Opetustilanne 
Kun opetan, pyrin ensin näyttämään pidemmän sarjan, josta tanssijat saavat 
kuvan mitä olemme tekemässä. Sen jälkeen lähden opettamaan sarjaa laskujen 
kanssa. Toisella kerralla pyrin puheellani rytmittämään ja samanaikaisesti 
havainnollistamaan tilallisesti ja mielikuvien avulla sarjaa. Jos tanssija ei 
vieläkään löydä liikettä omaan kehoonsa, yritän koreografina erilaisia mielikuvia 
apuna käyttäen etsiä tanssijan kanssa yhteistä ajatuksen kulkua. Mielikuvia 
miettiessäni tiedostan itsekin, mitä haen liikkeellä ja mitä haluan sanoa sillä ja 
miltä haluan sen näyttävän. Keksin liikkeille myös spontaanisti erilaisia 
kuvauksia, jotka auttoivat niiden omaperäisyyden takia myös liikesarjan 
muistamisessa.  
Kun tanssijat ovat saaneet liikeradat kehoonsa, tavoitteenani on keskittyä 
hakemaan kaikille samanlaisia liikeratoja, liikelaatuja sekä dynamiikkaa. Pyrin 
hiomaan teokseni liikemateriaalia vaihtelevasti erilaisilla työtavoilla. Yhtenä 
keinona kaikki tanssijat tekivät liikesarjoja unisonossa hitaaseen tempoon. 
Tarkkailin ryhmää kokonaisuutena etsien tanssijoiden välisiä eroavaisuuksia 
liikkeen ilmaisemisessa. Yleisin tapa kuitenkin oli, että tein yhdessä tanssijoiden 
kanssa liikesarjaa läpi ja selostaessani korostin esimerkiksi katseen suuntaan ja 
käsien korkeuksia. Pystyin myös delegoimaan tehtäviä ryhmäkohtauksissa, 
joissa tanssijat tekevät pienemmissä ryhmissä samaa liikettä. Kun opetin 
yhdelle ryhmälle uutta materiaalia, annoin muille tanssijoille tehtäväksi käydä 
läpi ja hioa keskenään liikkeitä samanlaisiksi. Vuorotellen yksi katsoi muiden 
tekemistä tai kaikki tanssijat tekivät samanaikaisesti ja tarkkailivat peilin kautta 
tanssimistaan.  
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Aina ei kuitenkaan pääse toteuttamaan ihanteellista opetustapaa. Joskus 
esimerkiksi itselleni asia oli niin selkeä, etten välttämättä muistanut kertoa 
tanssijoille kaikkea. Tanssijat vaikuttavat oppimisellaan koreografin työtapaan. 
Jos tanssija ei ymmärrä jotain, yritän pysähtyä ja etsiä toista tapaa ilmaista 
samaa liikettä. Artikuloin enemmän ja pyrin hakemaan erilaisia opetusmetodeja. 
Opettajalla tulisi mielestäni olla erilaisia keinoja opettaessaan, jotta jokainen 
erilainen oppija löytäisi kehossaan haettuja laatuja tai kehotuntemuksia. Varioin 
työskentelytapoja myös ihmisten ja kohtausten mukaan. Pienempiä 
ryhmäkohtauksia tehdessä teimme usein laskut yhdessä tanssijoiden kanssa 
yhteistyönä hakien heille sopivaa rytmiä.  Isoihin ryhmäkohtauksiin olin 
puolestaan miettinyt laskut tarkkaan etukäteen. Mielestäni opettajan täytyy olla 
valmis vaihtamaan aikomuksiaan, koska kaikkea ei ole voi suunnitella 
etukäteen. Tulee myös vastaan tilanteita, joissa on hetkessä päätettävä mitä 
seuraavaksi tekee. Joskus suunnitelmat eivät kerta kaikkiaan toimi tai jokin 
yllättävä tilanne vaatii ratkaisua. Kyseessä on juuri se ominaisuus, jonka koen 
ammattimaisen opettajan taidoksi.  
Opetustilanteissa tanssijani saattoivat esittää kysymyksiä esimerkiksi liikkeiden 
initiaatioista. Koreografina luomani liikemateriaalia on omalle keholleni ja sen 
topografialle luonnollista. Jouduin välillä pysähtymään miettimään 
yksityiskohtaisemmin mitä itse ajattelen liikettä tehdessä ja mitä haluan liikkeen 
ilmaisevan. Opettaessani opin samalla itse omasta tavastani liikkua. Tein 
oivalluksia niin ominaisista painonsiirroista kun yksipuolisista liikeradoista. 
Omiksi maneereikseni löytyi muun muassa useimmiten oikealla jalalla liikkeelle 
lähtö sekä liikesarjan liikkuminen tilallisesti oikealle. Lisäksi useimmat 
pyörähdykset lähdin tekemään myötäpäivään.  
Ryhmäkohtauksia harjoiteltaessa tulee luonnollisesti vastaan tilanteita, kun 
kaikki eivät pääse paikalle. Uutta liikemateriaalia opetettuani ja kohtauksen 
rakennettua, koin koreografina haastavaksi ottaa seuraavissa harjoituksissa 
poissaollut tanssija mukaan, koska teosta pitää päästä myös työstämään 
eteenpäin. Ympärillä olevat tiesivät mitä tehdä, joten poissaolleen oli helpompi 
tarkkailla mukana ja oppia sitä kautta. Poissaolon myötä jokaisella tanssijalla on 
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vastuu ottaa selvää mitä harjoituksissa on tapahtunut, itse en halua viedä 
paikalla olleilta aikaa. Tällaiset saattoivat johtaa tanssijoiden erilaisiin 
motivaatioihin, tai ainakin vahvistaa niitä.   
5.3 Tehtävät ryhmässä 
”Teosharjoittelu on koreografin kohdalla teosmaailman luomista ja tanssijan 
kohdalla teoksessa olemisen opettelua ja teoksen mukaisen tanssi-ilmaisun 
luomista.” (Rouhiainen 1997, 59).  
5.3.1 Koreografi 
Jokaisella koreografilla on oma liikekielensä ja oma tapansa tehdä teosta. 
Tanssijoiden välityksellä hän tuo esille omaa ideaansa. Ideat pohjautuvat 
koreografin koko elämälle, arvoille, suhteelle toisiin ihmisiin ja maailmaan sekä 
kulttuuriin ja taiteen traditioon, jossa hän elää. (Rouhiainen 1997, 55.) Teokseni 
kautta välitän siis maailmankatsomustani tuoden esille minulle tärkeitä 
merkityksiä ja arvoja. Tämä on osittain niin tietoista kuin tiedostamatonta. 
Taiteilijoiden luomien merkkien ja symbolien avulla maailma voi tulla 
ymmärrettäväksi. Jos katsoja ymmärtää ja vastaanottaa näitä merkityksiä, 
vaikuttaa se kulttuuriimme. (Rouhiainen 1997, 43.) Jos teoksesta tulee 
merkittävä edes yhdelle katsojalle, koreografi on onnistunut luomaan 
vaikuttavan teoksen. Omalle teokselleen tulee kuitenkin helposti sokeaksi, 
minkä takia koen harjoitusprosessissa tärkeäksi saada työryhmän ulkopuolisia 
ystäviä ja kollegoita katsomaan keskeneräistä työtä ja tätä kautta tulla 
tietoiseksi, välittyykö haluama sanoma teoksesta. 
Teoksen prosessia ei voi ennalta tarkkaan määritellä. Koreografina minulla ei 
välttämättä aina ole tarkkaa näkemystä kaikille ideoilleni, koska teos kasvaa 
prosessin varrella. On kuitenkin osattava esittää asiansa selkeästi ja tulee olla 
päämäärä, jota kohti pyrkiä - vaikkakin joskus mutkien kautta. Opettaminen 
vaatii mielestäni hyvää ihmistuntemusta ja sosiaalisia taitoja. Ihanteellinen 
koreografi on niin verbaalisesti kuin sosiaalisesti lahjakas. Tanssijat saattoivat 
esittää kysymyksiä teoksen rakenteesta, järjestyksestä, atmosfääristä tai 
tunnelman muuttumisesta. Koreografina opetan omaa juttuani, jossa tärkeintä 
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on tietää mitä itse juuri tässä haen ja haluan. Koreografina minulla on kuitenkin 
lupa muokata ja muovata teosta, mutta koen tärkeänä jättää riittävästi aikaa 
myös teoksen pelkälle läpikäymiselle ja hiomiselle. Yritän välttää muutoksia 
viime hetkellä, jotta kaikilla olisi mahdollisimman turvallinen ja varma olo lavalle 
mennessään. Tietenkin jos näen jonkin rutiiniksi muodostuneen asian, saatan 
tarkoituksella tehdä muutoksen viime hetkellä, joka pitää tanssijat valppaassa 
tilassa. 
5.3.2 Tanssija 
Tanssijan tehtävänä on tuoda teos fyysisesti yleisön esille. Tanssijan 
päämääränä on koreografin hakeman liikkeen ja läsnäolonsa avulla toimia 
ikään kuin tulkkina katsojille. Hän on valmis kohtaamaan koreografin ideat ja 
toteuttamaan ne. (Rouhiainen vuosi, 47.) 
Tanssiteoksen sanoma ilmenee katsojalle ilmaisuvoimaisen tanssijan kautta. 
Mielestäni tärkeintä tanssijassa ei ole teknillinen taituruus, vaan kyky eläytyä ja 
ymmärtää liikettä. Tanssijaa, joka sitoo liikkeet yhteen ja vie ne ääripäihin asti, 
on ilo seurata. Karismaattisuus on henkilökohtaisista lähtökohdista periytyvä 
tanssijan luontainen ominaisuus, jota koreografin on lähes mahdotonta 
tanssijalle luoda. Jokaisella on kuitenkin oma käsityksensä karismaattisesta 
esiintyjästä, joka perustuu omiin käsityksiin ja kokemuksiin. Itse arvostan 
tanssijassa rohkeutta ja itseluottamusta lähteä kokeilemaan positiivisella 
asenteella kaikkea uutta. Ilmaisulliset tekijät, kuten kyky heittäytyä ja eläytyä, 
nostavat teoksen uusiin ulottuvuuksiin ja tekevät teoksesta esityksen. 
Herkkyydellään puolestaan tanssija tuo teokselle oman persoonallisen lisänsä 
ja tekee liikkeestä mielenkiintoista.  
Jokaisen teoksen myötä liikemateriaali on aina uutta, jolloin tanssijalta tarvitaan 
kykyä soveltaa aikaisempia kokemuksiaan ja taitojaan. (Rouhiainen 1997, 59). 
Tanssijan liikemateriaalin oppimiseen vaikuttaa hänen historiansa siitä mitä hän 
on aiemmin tehnyt. (Rouhiainen 1997, 56). Harjoittelu vaiheessa tanssija 
seuraa omaa kehontopografiaa ja tuttua liikkumistapaansa. Harjoituksissa 
tanssija tuskin tietoisesti jättää huomioimatta painottamaani asiaa, vaan 
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esimerkiksi päinvastainen aksentointi tulee hänelle luonnostaan. Tanssijan työ 
on kokonaisvaltaista ja se vaatii ymmärrystä. Tanssijan täytyy ymmärtää 
liikemateriaalin lisäksi teoksen ideamaailma, jotta voi eläytyä rooliinsa. 
(Rouhiainen 1997, 57.) 
Joskus tanssijasta huokui harjoitustilanteessa erilainen energia verrattuna 
aikaisempiin harjoituskertoihin. Koreografina näkee yllättävän paljon asioita, 
joten päätin harjoitusten jälkeen kysyä, onko kaikki kunnossa. Astuessaan 
tanssisaliin pystyy mielellisesti jättämään ja sulkemaan pois muut asiat, mutta 
kehosta huokuu jos jokin on vialla. Tanssituntien kirjoittamattomiin sääntöihin 
kuuluu puhumattomuus, keskittyminen tekemiseen. Tekniikkatunneilla 
tavoitteena useimmiten on tanssitekniikan löytäminen ja kehollinen 
ymmärtäminen. Puhumattomuus pohjautuu fyysisyydestä, ilmaista asiaa kehon 
ja liikkeen välityksellä. (Rouhiainen 2002, 52). Koen tärkeäksi, että tanssija 
uskaltaa kysyä jos hän ei ole varma mitä hänen tulisi tehdä tai tuntea. 
Koreografina on vaikea nähdä kaikki tanssijat yhtä aikaa, saatikka tulkita heitä.   
Motivoituneista tanssijoista huomasi heidän miettineen teosta harjoitusten 
ulkopuolella. Vähemmän motivoituneet tanssijat tulivat pakonomaisesti 
harjoituksiin, mutta eivät antaneet itsestään kaikkea. Koreografin tulee tukea 
tanssijoitaan, johdattaa heidät työskentelemään parhaaseen tulokseen. Tähän 
tarvitaan kyky osata lukea ihmisiä ja heidän tarpeitansa. Toiset tarvitsevat 
kannustusta, toiset oppivat paremmin tiukan opettajan katseen alla. Koreografi 
vastaanottaa palautteen tavoin sanatonta viestiä tanssijoistaan kehonkielen 
kautta. Tästä syystä saattaa syntyä väärinkäsityksiä siitä, mitä tanssija oikeasti 
ajattelee. 
Ryhmän mahtui teknisesti eritasoisia ja eritaustaisia tanssijoita, jotka aloittivat 
harjoittelun eri lähtökohdista sekä oppivat ja löysivät eri asioita teoksesta. 
Teosta harjoiteltaessa ei opi pelkästään tanssitaidollisia asioita kuten 
liikemateriaalia ja sen ymmärtämistä, vaan myös kyvyn toimia ja kommunikoida 
ryhmässä. (Parviainen 1997, 144). Koreografin taito on saada vähemmän 
tanssinut sulautumaan joukkoon. Tulisi opettaa niin, että liikemateriaali näyttäisi 
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kaikilla samalta lavalla. Lyhyen harjoitusajan myötä kehollinen tieto ei 
kuitenkaan ehdi tarttua jokaiselle tanssijalle samalla tavalla. 
6. YHTEENVETO 
Teoksen työstäminen ja siihen liittynyt kirjallinen prosessi ovat olleet tärkeä 
oppimiskokemus. Luodessani taiteellista opinnäytetyötäni jouduin tietoisesti 
miettimään ideoitani, valintojani ja kuinka niihin päädyin. Tätä kautta opin 
itsestäni koreografina sekä ihmisenä.  
Tehdessä tanssiteosta tarvitaan tietoa ja työkaluja, joiden avulla lähteä luomaan 
onnistuneesti koreografiaa. Näillä taidoilla viittaan opettajuuteen ja sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Erityisesti tarvitaan rohkeutta ja päättäväisyyttä uskoa omiin 
ideoihinsa. Ympäriltä tukeva tukea oli myös todella tärkeässä roolissa. Niin 
tanssijan innostus ja motivaatio kuin ulkopuolisen katsojan usko teoksen 
voimaan motivoi vaikeimpina aikoina yrittämään keksiä toimivampia ratkaisuja. 
Tiedostaessaan omat heikkoutensa on niitä helpompi kehittää. Välillä yritykseni 
selkeästä opettamisesta koreografista epäonnistui täysin. Iso ryhmän kanssa 
työskennellessä tarvitsee organisaatio kykyä. Vaikeimpaa oli mielestäni antaa 
kaikille palautetta, nähdä monta asiaa kerralla ja samalla sanallistaa 
näkemänsä. Välillä olisin voinut ottaa enemmän auktoriteettista asemaani 
mukaan. 
Tajusin ettei luovaa prosessia ja sen syntyä pysty sanallistamaan tai edes 
täysin tiedostamaan mitä siinä tapahtuu. Tulin kuitenkin tietoiseksi millaisia 
työtapoja itse käytän ja kuinka toimin. Vaikka harjoituskausi ei aina ole helppoa 
ja stressi yllätti, nautin siitä huolimatta päästessäni toteuttamaan itseäni ja 
ajatuksiani koreografian kautta. Palauttaessani kirjallista työtä ennen taiteellisen 
opinnäytetyön esityksiä on vielä tiukkaa harjoittelua sisältävä kuukausi edessä. 
Odotan sitä tunnetta kun istun katsomossa eikä minulla ole enää koreografina 
mitään tehtävissä, voin vain nauttia tanssijoideni eläytymisestä ja liikkumisesta.    
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